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Penjelasan dengan menggunakan arus listrik merupakan jenis pekerjaan yang mempunyai 
berbagai potensi bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja sehingga perlu untuk 
melindungi tenaga kerja khususnya pekerja las listrik.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan pemakaian alat pelindung diri (APD) 
pada pekerja bengkellas listrik di Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Jenis penelitian ini adalah 
explanatory research dengan pendekatan Cross Sectional Study. Jumlah populasi dan sampel 
adalah 30 pekerja las listrik. Data diperoleh lewat wawancara dan observasi dengan 
menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji statistik Chi-square dengan derajat 
kepercayaan 95% dan alpa=0,05. Hasil penelitian ini menggunakan bahwa dari uji statistik Chi-
square menunjukkan tidak ada hubungan umur dengan pemakaian APD (p=0,105),Masa kerja 
dengan pemakaian APD (p=563), pengetahuan dengan pemakaian APD (p=0,122), sikap 
dengan pemakaian APD (p=0,954), sedangkan faktor pendorong berhubungan dengan 
pem,akian APD (p=0,020), dan ketersediaan APD berhubungan dengan pemakian APD 
(p=0,000). Sarana bagi pemilik bengkel las listrik diharapkan menyediakan sarana APD (Alat 
Pelindung Diri) dan memberi motivasi kepada pekerja untuk memakiannya guna menghindari 
potensi bahaya yang terjadi pada pekerja. 
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